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THE COMMISSION PROPOSES COIVIMUNITY PRICES FOR
FISHERY PRODUCTS IN 1981 (1)
he Commission of the Eunopean Communities has made proposals to the CounciL of Ministers
s to the pnices that shouLd app[y to fishery products in the marketing year from 1 January
o 31 December 1981.
he Commission proposes that,  in 1981, the 1980 guide prices shou[d continue to app[y to
chovies, prawns, AtLantic and Mediterranean sardines, mackreL and frozen sardines  and
id,  and that the guide prices should be increased by 3% to 12% in the case of other
resh pnoducts and by 1% to 4% in the case of frozen products (see Annexes 1 and 2).
he guide-pnice  proposaLs are based, in particuLar, on the trend in market
he Last three years. They take account of the uncertainty and sensit'ivity
n fishery products since earty 1979 and the consequent need for a cautious
ue consideratjon being given to the interests of fishermen, processors and
he proposed increases wiLI have no effect on market prices, which are, and
neraILy higher than the withdrawaL prices derived from the guide prices.
he Commission'is proposing, at the same time, ner intervention  prices
chovies (Annex 3). These prices have usualLy been fixed at  45?^ of the
roducts in question. LastLy, the Commission proposes a 12% increase in
roducer price for tunny for the canning industry (Annex 4).
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PRIX COMMUNAUTAIRES POUR LA
(1).
La Commission des Communaut6s Europ6ennes vient de proposer au Conseif  de
Ministres [es prix appLicabLes dans [e segteur de ta pEche pour Ia prochaine
campagne aILant du 1er janvier au 31 decembre 1981.
ELLe propose de reconduine,  en 1981, pour Ies anchois, Les crevettes, tes
sardines de trAtIantique et de La Mdditerroo6er fes maquere9ux et pour les
sardines et caImar.s congeL6s, te prix drorientation vaIab[e pour 1980 et de
pr6voir une L6grlre augmentation du prix drorientation aLlant de 3 % e 1?%
pour Les autres produits fr.ais et de 1 % e 4 % pour Les produits congeL6s.
(voir annexes 1 et 2)
Les propositions pour les prix dforientation se basent notamment sur tr6voLu-
tion des prix de march6 au cours des, trois derni{res campagnes' ELtes tiennent
compte de ta situation incertaine et sensible qui a caract6ris6  Le march6  des
produits de [a p6che depuis Le ddbut de 1979 et qui n6cessite une poLitique
de prjx prudente tenant compte des int6r6ts des pdcheurso de lfindustrie  de
transformation et des consommateurs. Lqs-augmentations propos6es ntauront pas de
r6percussions sur tes prix de march6 qui sont et resteront en 96n6raL pLus 6tev6s
que Les prix de netrajt deriv6s des prix dtorientation'-
La Commissjon propose, en m6me temps, de nouveaux prix dtintervention pour
Les sardines et Ies anchois (annexe 3).  Ces prix sont'traditionnetIement
fixes e 45 % des prix drorientation pour Les prodults en cause. Enfr'n, pour
Le prix A La production  communautaire de thons'destin6s  e Itindustrie des
conserves,  La Commissiqn propgse une augmentation de 12 Z (annexe 4)t
(1) c0M(80) 743 finatt.'.'
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